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ATIVAR COIMBRA - Lições  estratégicas sobre regeneração urbana
Do caso 22@Barcelona à Baixa Ribeirinha de Coimbra

“Somos a memória que temos e a responsabilidade que assumimos. 
Sem memória não existimos, 
sem responsabilidade talvez não mereçamos existir.”
José Saramago, Cadernos de Lazarote (1994)
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Fig. 1 - Poster da conferência “Urban Uprising” na Parsons New School for 
Design em Nova Iorque.
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2 SOLÀ-MORALES, Manuel, 'Ciudades y esquinas urbanas', Los Monográficos de 
BMM, 4 (2004). 
3 FLORIDA, Richard; KENNEY, Martin, 'The new age of capitalism: Innovation 
Mediated Production', Futures: The Journal of Forecasting and Planning, 25 (1991), 
pág. 637-652.  
4 BRYSON, John, et. al., 'Introduction', Knowledge, Space, Economy, 2000, pág.1-12. 
5 LAZZERETI, Luciana; et. al., 'Do creative industries cluster? Mapping creative 
local production systems in Italy and Spain', Industry and Innovation, 15 (2008), pág. 
549-67.  
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Fig. 2 - Apresentação “Habitat Urbano - Um plano para Barcelona” pelo Arq. Vicente Guallart 
na WAF2011.
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Fig. 3 - Barcelona em números.
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11 Chris Dedicoat é o representante da Cisco Systems para os mercados europeus, 
empresa parceira do Municipio de Barcelona. 
20
Fig. 6 - Distrito de Poblenou.
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Fig. 7 - Evolução histórica da transformação urbana de Poblenou.
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Fig. 9 -Retratos do declínio do património industrial do bairro.
Fig. 10 - Plan general Metropolitano de Ordenacíon Urbana (1976)
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Fig. 13 - Propostas de diferentes arquitetos para o eixo de Avila e Parque Central.
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Fig. 14 - Estudos de diferentes arquitetos para os blocos urbanos.
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Fig. 15 - 21 casos de estudo de “La Ciudad Digital”.
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Fig. 16 - Conceitos geradores do Cyber District de Boston.
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Fig. 17 - Empresas presentes no Distrito.
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24  BARCELÓ, Miquel; OLIVA, Antoni, La Ciudad Digital, ed. Beta Editorial 
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Fig. 18 - Cambridge Business Park.
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Fig. 19 - Cambridge em 
números desde 1960.
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Fig. 20 - Soft Center de Ronneby.
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Fig. 21 - Vista aérea do Soft Center de Ronneby.
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Fig. 22 - Maquete do Projeto 22@.
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Fig. 23 - Conceitos associados com o apoio das novas atividades económicas.
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Fig. 24 - Área de intervenção do Plano.
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Barcelona Model Management Booklets, 2003), pág 18. 
21No livro publicado por Berry Bergdoll em Setembro de 2000, intitulado “European 
Architecture 1750-1890”, surge a seguinte descrição “Em 1858 (...) a crise urbana 
tinha inspirado Ildefonso Cerdá (1815-1876), arquiteto e engenheiro de formação, a 
dedicar a sua vida e fortuna pessoal à formulação de uma teoria geral da 
“Urbanização”, que declarou como nova ciência. [Para] Cerdá o plano, com a sua 
sobreposição de um grande eixo transversal diagonal estabelecendo uma escala 
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chanfrados, personificam a sua noção de que era possível canalizar as forças do 
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Fig. 25 -Plano Especial de Infraestruturas.
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Fig. 26 - Esquema de densidades de usos antes e depois da transformação.
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Fig. 28 - Conceitos gerais do Projeto 22@.
Fig. 27 - Esquema do Plano.
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Fig. 29 - Vista aérea de Barcelona.
Fig. 30 - Vista aérea de Barcelona
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Fig. 31 - Ordenação de Poblenou (2010)
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Fig. 32 - Clusters Media e de Tecnologias de Informação e Comunicação no Campus Audiovisual.
Fig. 33 - Organograma de funcionamento do cluster Media.
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Fig. 34 - Localização dos Planos Especiais Públicos.
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Fig. 35 - Recinto da Universidade Pompeu Fabra.
Fig. 36 - Recinto da Universidade Pompeu Fabra.
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Fig. 37 e 38 - Recinto da Universidade Pompeu Fabra.
Fig. 39 - Secção longitudinal do projeto do complexo da Universidade Pompeu Fabra.
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Fig. 40 e 41 - Interior da Biblioteca da Universidade Pompeu Fabra e recinto exterior.
Fig. 42 - Fachada do complexo “Hangar”.
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50 Cf. Barcelona Universitat Pompeu Fabra 
<www.upf.edu/campus/en/historia/aranyo.html> [Acedido a 23 de Julho de 2014] 
51 Ajuntament de Barcelona <http://fabriquesdecreacio.bcn.cat/en/node/33> [Acedido 
a 25 de Julho de 2014] 
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Fig. 47, 48, 49 e 50 - Espaço de criação artística de “La Escocesa”.
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Fig. 55 - Plantas do Museu Fundação Vila Casas.
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Fig. 59 - Imagem exterior do Museu Fundação Vila Casas.
Fig. 60 - Imagem interior do Museu Fundação Vila Casas.
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Fig. 61 - Estado de conservação do complexo da can Ricart antes da intervenção.
Fig. 62, 63, 64 e 65 - Maquetes e plantas da intervenção proposta.
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Fig. 66 - Imagem do interior da Escola BAU.
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Fig. 67 - Estado de desenvolvimento e implantação do PEI em 2012.
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Fig. 68 - Rede de distribuição do sistema de climatização centralizada.
Fig. 70 - Layout dos serviços subterraneos e dos elementos à cota da rua.
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Fig. 71 - Representação do plano de infraestruturas do Distrito.
Fig. 72 - Esquema axonométrico da distribuição dos serviços.
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Fig. 73 - Evolução anual da construção da rede de infraestruturas do sistema de Frio e Calor (2003 a 
2010).
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Fig. 87 - Fotomontagem dos corredores verdes do Distrito.
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Fig. 88 - Espaço urbano - tipologias de zonas verdes.
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Fig. 89 - Processo de planeamento urbano entre 2001 e 2008.
Fig. 90 - Cadeia de valores.
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Fig. 91 - Diagrama de interações para a construção de uma economia de conhecimento.
Fig. 92 - Esquema do contexto de conexão e gestão proporcionado pela empresa 22@BCN, S.A. no 
modelo de implementação de “Hélice quadrupla”. 
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Fig. 93 - Localização no centro do Distrito da sede da agência 22 ARROBA BCN, sa.
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Fig. 94 - Organograma de usos.
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Fig. 100 - Localização dos clusters no Distrito.
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74 Cf. Jean Claude BARBIER, 'The European Employment Strategy: a channel for 
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European Employment and Social Inclusion Strategies, 2005. 
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Fig. 102 - Localização do Boston Innovation District.
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localizado no Distrito da Inovação de Boston.
Fig. 103 - Boston Innovation District.
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Fig. 105 - “Growing an Entrepreneural city” de Babson Entrepreneurship Ecosystem Project.
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Fig. 107 - Domínios do Ecosistema do Empreendedorismo. (Publicado em Maio de 2011 na revista 
Forbes, pelo Prof. Daniel Isenberg).
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Fig. 108 - Barcelona distinguida com o prémio da Capital Europeia de Inovação 2014.
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Fig. 109 - Barcelona, 10 anos de Inovação.
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Fig. 111 - Áreas pendentes de desenvolvimento.
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82  Ajuntament de Barcelona, 22@BARCELONA - 10 anys de renovació urbana 
(Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 2011), pág 211. 
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Fig. 112 - Contrastes de distribuição de tecido residencial no Distrito.
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Fig. 114 - Quartier de L’Innovation de Montreal.
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Fig. 115 - Apresentação do Quartier de L’Innovation de Montreal.
Fig. 116 - Localização do Quartier de L’Innovation de Montreal.
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Fig. 118- Estudo de volumetrias do Quartier de L’Innovation de Montreal.
Fig. 117- Quatro pilares estratégicos do QI.
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Fig. 119 - Perspectiva da cidade de Coimbra através do rio.
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Fig. 121 - Algumas características da cidade apresentadas no portal www.choosecoimbra.pt.
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Fig. 122 - Analise SWOT apresentada no Programa Estratégico de Reabilitação Urbana da Baixa de 
Coimbra.
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Fig. 124 - Localização do Parque Tecnológico de Coimbra.
Fig. 123 - Parque Tecnológico de Coimbra (Iparque).
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Fig. 125 e 126 - Esquema de fases planeadas e terrenos adquiridos e adquirir para as cumprir.
Fig. 127 - Programa de execução do projeto.
Fig. 128 e 129 - Leonardo Da Vinci Business Center e Central de Transformação Elétrica do Parque.
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Fig. 130 - Planta de implantação do Parque Tecnológico de Coimbra após a conclusão da 2ª fase.
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Fig. 131 - Evolução da ocupação do Parque desde a sua inauguração.
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Fig. 132 - Polo I da Universidade de Coimbra.
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Fig. 133 - Polo II da Universidade de Coimbra.
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Fig. 134 - Polo III e Hospital da Universidade de Coimbra.
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Fig. 135- Campo de futebol do Arnado, 1928.
Fig. 136 e 137 - Avenida Fernão de Magalhães (em “Coimbra imagens do passado-1940-60”).
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Fig. 140 - Área de intervenção, localização do novo Distrito da Inovação Urbano de Coimbra.
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Fig. 141 - Esquema de intervenção a partir de adaptação da proposta apresentada no PERU (anexo III).
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Fig. 142 - Esquema de implementação da rede de Infraestruturas, com espaço reservado para o 
planeamento de novos equipamentos de apoio.
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Fig. 144 - Traçado do Metro Mondego.
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Fig. 145 - Novo Polo Multimédia da Universidade + Polo de indústrias criativas e respectivas estruturas 
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Fig. 147 - Equipamentos pré-existentes a converter e adaptar a novas funcionalidades educacionais, 
recreativas e culturais, de apoio ao turismo ou às atividades desenvolvidas no centro histórico, bem 
como a novas tipologias de habitação.
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Fig. 148 - Esquema de tratamento do espaço público.
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Fig. 149 - Fotomontagem ilustrativa.
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Fig. 150 - Fotomontagem ilustrativa.
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Fig. 151 - Fotomontagem ilustrativa.
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Fig. 152 - Comparação entre a experiência do IParque e as premissas da estratégia que propomos.
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ANEXOS
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ANEXO I
Lista de atividades permitidas
7X?K>PG?K8QG89>WZG\N?>y8Ø=NQE¹EZ>KEN?8NF8KjG8:=8FNW8KjG8?QXHKWE>\8>WG>H8NF8N]\G?NXy8»»¼9}8
Activity District”, (Barcelona, 2000)
261
262
263
264
265
266
c Doctor Trueta 168Oficines i magatzem de la Masia Pedro MasanaD93
c Doctor Trueta 127 i 129-133Naus de la família AmetllerC92
c Ciutat de Granada 127-137 / c Tànger 75-91 / c Badajoz 162Josep Canela e hijosC / D91
c Ciutat de Granada 112Cotxeres TMBC90
c Ciutat de Granada 12b-16 / ptge Mas de Roda 22-36 /                     
c Doctor Trueta 167-183 / c Roc Boronat 11-17 Farinera La Fama, Can Gili VellC89
c Castella 56-60 / c Peru 62-64Tules y Encajes S.A.C88
c Bolívia 340-362 / c Puigcerdà 132-148 / c Marroc 201-221 /            
c Maresme 125-145Vicente Illa S.A., Ca l'IllaB / D87
c Bolívia 272-276, entre els carrers Bac de Roda i Selva de MarAntiga llera de la LlacunaC86
c Badajoz 79-79bisCasino familiar (Antic Centre de la Joventut Democràtica Radical)C85
c Badajoz 29 i 31-33Fàbrica de gel Sant AntoniC84
c Àvila 80 / ptge Iglésias 16Bodega Can CastellsD83
c Àvila 34 i / ptge Montoya s/nGaletes i xocolata Solsona i RiusC82
c Àvila 14-22 / c Doctor Trueta 120-134 Fàbrica de gel La Siberia S.A.C / D81
c Àvila 10 / c Badajoz 5-7 / av Icària 209Industrias Deslite S.A.C / D80
c Almogàvers 123 / c Pamplona 103Pavelló d'entrada de La Unión MetalúrgicaC79
c Almogàvers 122-124Huracán Motors S.A. (Zeleste i actualment Razzmatazz)C78
78 79
89 90 91
103
113
124
127
136
137
143
144
114 115 116 117 118
135
À
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À
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 d
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 d
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Modificació del Pla Especial de Protecció del  Patrimoni Arquitectònic 
Historicartístic de la Ciutat de Barcelona. Districte de Sant Martí
NOUS ELEMENTS I EDIFICIS INDUSTRIALS INCLOSOS AL CATÀLEG (Elements modificats                           )
119
Tà
ng
er
144
c Pallars 249-273 / c Marià Aguiló 17-25Menjadors de Can FelipaC110
c Pallars 162MagatzemC109
c Pallars 93-95 / c Zamora 78-90Taller de caldereria de Joan FeinerC / D108
ptge Mas de Roda 5-13 (ptge del Sucre) /                                             
c Ramon Turró 144-146Compañía de Industrias Agrícolas S.A.C107
c Marroc 170-180 Acabados, Tintes y Estampados S.A.C106
c Marroc 82 / c Provençals 120-128Placeta i Església del Sagrat CorC / D105
c Marroc 6-40 / av Diagonal 122-142 Xemeneia de la Fàbrica Buigas i SamsóC104
ptge Marquès de Santa IsabelCan RicartB /D103
c Llull 131-133 / ptge Masoliver 19-25Massó i Cia (Actualment Vapor Llull)C102
c Llull 109Fábrica de pastas alimentícias Magin QuerC101
c Llacuna 80 / c Pallars 217Locales y Fuerzas IndustrialesC100
c Llacuna 25-31 / c Ramón Turró 161-173Filatura de jute (Actualment La Vanguardia)C99
c Llacuna 10-20 / c Doctor Trueta 201-209 / c Ramón Turró 6-202Filatura de jute El CànemC / D98
c Gran Via de les Corts Catalanes 850-888 /                                    
c Llacuna 157-161 i c Llacuna 156-162 /  c Perú 39-49Hispano OlivettiC97
c Espronceda 176-188Edifici Ricard Ametlla MontañaC / D96
c Espronceda 156-164Xemeneia i dues nausC / D95
c Doctor Trueta 196-198 / c Taulat 51-53 Cine IdealD94
128
127
126
125
124
123
122
121
120
119
118
117
116
115
114
113
112
111
Tà
ng
er
143
ANEXO II
Património Industrial de Poblenou
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PATRIMONI INDUSTRIAL DEL POBLENOU
119 119
c Pujades 118 / c Llull 111Almacén de trapos de Francisco MunnéC
c Pujades 102Industrias metálicas de Luis Sabala PalomaC
c Pujades 25-25bisS.A. LetonaC / D
c Perú 84-102 / c Bilbao 140-156 Productos Frigo S.A.B / D
c Pere IV 483 / c Puigcerdà 154-164Fabrica de material quirúrgic Valls, Teixidor i Jordana (Posteriorment Clausolles S.A.)C / D
c Pere IV 440-446 / c Marroc 133 / c Treball 114-122Magatzem del Banco Hispano AmericanoC
c Pere IV 418-422 / c Selva de Mar 111Semillas FitóD
c Pere IV 362-370 / c Fluvià 88-120Fàbrica de Joan Lucena (posteriorment Pedro Alier)C / D
c Pere IV 359-381 / c Selva de Mar 117-123Fabricación Nacional de Colorantes y ExplosivosD
c Pere IV 341-357Fàbrica La EscocesaB / D
c Pere IV 271-281 / c Marroc 42-50 / c. Espronceda 146-152Tallers Oliva ArtésC
c Pere IV 228-232 / c Batista 11-15Cooperativa popular de consumo Paz y JusticiaD
c Pere IV 92Sociedad cooperativa obrera de ahorro y consumo La Flor de MayoC
c Pere IV 63-67 / c Pallars 122-126Olis PallarésC
c Pere IV 58-60 / c Pamplona 73-77 / c Pujades 57Magatzem i habitatge de Miquel PicóC
c Pellaires 32-38 / c. Ferrers 32-38Gal i Puigsech (Actualment Palo Alto)B / D
c Pamplona 96-104 / c Almogàvers 125-129 Galetes ViñasC
c Pamplona 88-90Fàbrica d'Albert MusterósC / D
c Taulat 3-13 / c Ciutat de Granada 1-5 Can Gili NouB145
c Tànger 122-140 / Llacuna 103-121 / Roc Boronat 124-126Can FramisC/D144
c Tànger 98-108 / c Ciutat de Granada 130-134Netol S.A.C143
c Selva de Mar 125-133 / c Bolívia 247-269Tallada i LoraD142
c Sant Francesc 7XemeneiaC141
c Sancho de Ávila 105-111Fàbrica de Llorenç Pons i ClerchC / D140
c Sancho de Ávila 94-108 / c Badajoz 127-131 Industrias metálicas S.A.C139
c Sancho de Ávila 41-45 / ptge Ratés 1-9Cunill e Hijos S.A.C138
c Roc Boronat 77Nau industrialD137
c Roc Boronat 72-80 / c Pallars 188Metales y Plateria Ribera (Can culleres)C136
c Roc Boronat 66Edifici del rellotge (Metales y platerias Ribera)C135
c Roc Boronat 47-53 / c. Llull 143La Favorita S.A.C / D134
c Roc Boronat 31-43 / ptge Masoliver 8-18 / c Llull 146- 150 Farinera La AsunciónC / D133
c Roc Boronat 4-6Fundició Sandoval i MartorellD132
c Ramón Turró 111-129Industrias WaldesB131
c Pujades 57bis-61Nau industrialD130
c Pujades 176-178Centre Moral de PoblenouC129
268
269
270
ANEXO III
Proposta de Intervenção do PERU da Baixa de Coimbra
Parque Expo, “Programa Estratégico de Reabilitação Urbana da Baixa de Coimbra”, (Coimbra Viva sa, 
2012)
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